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'A la fin de l'annee 1918,,S. E. M. Lou Tseng-tsiaog 
· part pour'Paris en qualite•de Premier delegul r de la dele­
gation chinoise a la Conference de paix et M. Tcheng­
Loh est nomme gerant du· Waichiaopou. 
11- garde ce poste pendant pres de deux· ans et c'est
. alors qu'il a· pleinement occasion d'affirmer ses talents 
· de diplomate. Les questions epineuses ne manquent pas :
• question du Ghantong, question du Tibet, question de
Foutcheou.
11 s'en tire avec honoeur. 'II traverse avec succes les 
multiples crises du mou.vement des etudiaots. Ne sacr-i• 
fiant jamais rien des ioterets superieurs du pays, il sait se 
, c9ncilier l'opinion publique tout en· resistant aux de­
:, bordements de la demagogie. 
Enfin, ii e·st un des artisans de l'annulation de l'in­
. ·dependance de la Moogolie et lui qui fut l'utl des signa­
. taires du traite de K,iakta, il a la supr�me joie de presider 
.. a l'acte par lequel la Moogblie fait retour a la Ghine. 
Des le retour: de;. Fratlce d:-> s. E. M. I Lou Tseng­
' tsfang, (fevrier 1920), M. Tcheng• Loh donne sa <le­
• mission. 11 a besoin d'uh repos bi�n ga'goe. 
Mais M. Lou aussi a d'Jnne sa demission et le Gou­
. vetnement prie M. Tcheng-Loh de rester encore quelque 
temps a son paste. 
Ettfin uo Decret presidentiel nomma:it S. E. le Dr 
• Yeti en qua lite de Ministre des Affaires �trangeres, en
r·�mplacement de S. E. M. Lou Tseng-tsiang, et un mo-is
. ' 
apres, le 17 septembre 1920, un autre Decret ,nommait
S. E. M. Tcheng.!Loh au poste si envie de Mini,stre ·de
Chine en France.
Ainsi se !ealise la predict ion curieuse qui fut f aite 
, un jour a M. Tcheng•Loh par Mme-de Thebes, alors qo�il 
· etait simple etudiant a Paris.






